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LAS EXPORTACIONES FAVORECEN EMPLEO
Las exportaciones de las empresas españolas fuera de la UE alcanzan un valor 
de 109 mil millones de euros al año.
Las exportaciones de España a países fuera de la Unión Europea 
sustentan más de 1.300.000 puestos de trabajo en España.
Otros 294.000 españoles tienen trabajos asociados a las 
exportaciones de otros países de la UE fuera de la Unión Europea.
Esto significa que el 9 % de los puestos de trabajo en España 
dependen de las exportaciones europeas.
Las exportaciones españolas a países fuera de la UE sostienen también en torno a 
205.000 puestos de trabajo en el resto de la UE.
Las exportaciones crean por tanto oportunidades para todos.
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En España, la mayoría de los puestos de trabajo asociados a las exportaciones son ocupados o bien por 
trabajadores escasamente cualificados, o bien por trabajadores altamente cualificados.   
60 % de los empleos relacionados con las exportaciones
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